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Era moden ini merupakan pengarak teknologi, perdagangan dan perindustrian yang 
ultramoden, komplikated dan canggih. Era ini merupakan era revolusi maklumat. 
Falsafah abad ke 1 9  telah diambi lalih oleh teknologi abad ke 20. Abad ke 20 
menyaksikan perubahan sosial dan ekonomi yang hebat. Daripada sebuah 
masyarakat agraria, negara moden telah berubah menjadi rata-ratanya masyarakat 
bandar, di mana kehendak dan keperluan yang mudah telah diambilalih oleh 
pemasaran dan penggunaan besar-besaran. Dalam alam jualan barang pengguna, 
antara pengguna dan peniaga, wujud ketidakseimbangan kuasa yang fundamental 
dalam aspek kuasa berunding, pengetahuan mengenai sifat dan komponen teknikal 
barangan, serta sumber. Di pasaran pengguna memerlukan lebih perlindungan. 
Undang-undang usang mengenai perlindungan pengguna yang terkandung dalam 
Akta lualan Barang-barang 1 957 tidak berupaya menangani permasaiahan yang 
dialami oleh masyarakat moden dan canggih abad ke 2 1 .  Akta lualan Barang-barang 
1 957  adalah lapuk dan memerlukan nafas baru. Kepincangan dalam undang-undang 
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sedia ada berhubungkait jualan barang wujud berasaskan tiga landasan; (i) doktrin 
asas pembentukan kontrak, doktrin kebebasan berkontrak dan priviti kontrak; (ii) 
peruntukan substantif, berhubungkait term a tersirat dalam kontrak jualan barang dan 
peruntukan remedial; serta (iii) aspek akses kepada keadilan. Kebebasan berkontrak 
tidak lagi sesuai dijadikan doktrin landasan pembentukan undang-undang berkaitan 
jualan barang pengguna, sementara doktrin priviti kontrak pula telah lama dilihat 
sebagai halangan utama tuntutan pengguna. Peruntukan substantif yang terkandung 
dalam Akta lualan Barang-barang 1 957 mengandaikan kesamarataan kuasa 
ekonomi pihak-pihak yang berkontrak; ini tidak lagi membayangkan realiti pasaran 
kini .  Tuntutan pengguna rata-ratanya merupakan tuntutan keeil. Masalah sebegini 
jarang sekali sampai ke mahkamah disebabkan pelbagai formaliti dan 
kekompleksan, kelengahan, kos l itigasi seseorang pengguna perlu harungi. 
Penyelesaian pertikaian altematif komplimen I itigasi dengan menyediakan proses 
yang boleh berdiri sendiri atau digunakan sebagai tambahan kepada adjudikasi .  
Proses penyelesaian pertikaian altematif ini menawarkan harapan kepada konflik 
j ualan pengguna. 
Perlindungan pengguna secara beransur-ansur menjadi ciri undang-undang 
moden yang diiktiraf. Sudah tiba masanya undang-undang jualan barang bergerak 
seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, khususnya yang melibatkan 
pengguna. Penyelidikan ini merupakan satu kaj ian menyeluruh berorientasikan 
pengguna mengenai undang-undang jualan barang di Malaysia, memfokus 
khususnya pada kepineangan Akta lualan Barang-barang 1 957. Pada tahun 1 999, 
Akta Pelindungan Pengguna 1 999 telah diluluskan, memperkenalkan beberapa 
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pembaharuan radikal dalam arena pembekalan barang yang melibatkan pengguna. 
Ciri-ciri penting Akta ini yang menyentuh tentang pembekalan barang adalah 
dibincangkan. Cadangan pindaan kemudiannya dikemukakan bagi kedua-dua 
perundangan, Akta lualan Barang-barang 1 957 dan Akta Pelindungan Pengguna 
1 957, khususnya pembahagian yang lebih jelas tentang bidangkuasa perundangan­
perundangan ini, dengan matlamat akhir menyediakan perlindungan pengguna yang 
lebih mantap dalam kontrak jualan barang yang melibatkan pengguna. 
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Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in fulfilment 
of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
CONSUMER PROTECTION AND THE LAW OF SALE OF GOODS IN 
MALAYSIA 
By 
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Faculty Faculty of Economics and Management 
The modem era is a harbinger of ultra-modem, highly complicated and 
sophisticated, technology, trade and industry. It is an age of information revolution. 
The philosophy of the 1 9th century has been replaced by the technology of the 20th 
century. The twentieth century saw great social and economic change. From an 
agrarian society, modem nations have moved to one predominantly urbanised where 
simple wants and needs have been replaced with mass marketing and mass 
consumption. In the realm of consumer sale of goods, there exists a fundamental 
inequality in terms of bargaining power, knowledge concerning the characteristics 
and technical components of the goods, and resources, between consumers and 
traders. In the marketplace the consumers are in need of greater protection. The 
existing old laws relating to consumer protection contained in the Sale of Goods Act 
1957 cannot cope with problems experienced by a modernised and sophisticated 
society of the 2 1 st century. The Sale of Goods Act 1 957 is outdated and needs to be 
revamped. Defects in the present law relating to sale of goods existed based on three 
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premises; (i) the underlying doctrines; the doctrine of freedom of contract and 
privity of contract; (ii) the substantive laws, relating to implied terms in sale 
contracts and the remedial provisions; and (iii) aspects of access to j ustice. Freedom 
of contract ceases to be appropriate as the underlying doctrine for the formulation of 
laws regulating consumer sale contracts, whilst privity of contract has long been 
seen as a major obstacle in consumer claims. Substantive provisions contained in 
the Sale of Goods Act 1 957 assumed equality of economic powers of the parties; 
that is no longer the case in the marketplace. Most consumer claims are small 
claims. These types of problems hardly reach the courts due tb rigorous formalities 
and complexities, delay and cost of litigation a consumer has to endure. Alternative 
dispute resolution complements l itigation, providing processes which can either 
stand on its own right or be used as an adjunct to adjudication. Alternative dispute 
resolution processes offer hope to consumer sale conflicts. 
The protection of consumers is gradually becoming a recognised feature of 
modern law. It is timely for the law of sale of goods to grow in tandem with the ever 
changing trade practices, particularly those concerning consumers. This research is 
an exhaustive consumer-oriented study of the law of sale of goods in Malaysia, 
focussing mainly on defects contained in the Sale of Goods Act 1 957 .  Recently the 
Consumer Protection Act 1 999 has been passed which seeks to introduce radical 
reform in the field of consumer supply of goods. Sal ient features of this Act 
affecting supply of goods have been discussed. Ultimately suggestions for 
amendments are proposed for both laws, in particular the clear division between the 
respective jurisdiction of both Acts, the SaJe of Goods Act 1 957 and the Consumer 
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